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Linguistic Theory and English Teaching (2) 
Importance of Communicaiive 一一
Shoichi TANAKA 
This pap告ris concerned with how functionalism in linguistics makes a contribution 
to English teaching. Functionalism is usually taken to mεan昌pproachesin which 
sentence structur芭isrelated to discourse-pragmatic distinctions such as new and old 
information， or focus and presupposition. 1 deal with verbs like come and go， the 
adverbial please， reciprocal verbs， and passiv巴S邑nt日nces，showing that they are related 
to cert呂incommunicative functions. 1 argue that learners who are旦bleto understand 































































(1) When you walk across the Common 
from the Beacon Street side， coming 
up from Charles Street and angling 
toward Park Street， you are walking 
up one of those low urban hils that no 
one notices， unless they are running. 
At the top， with the State House at 
about ten o'c1ock and the Park Street 
Church straight ahead at twelve 
o'clock high， you look down toward 
the Park Street Station. 
名詞匂 thetop は定冠詞が付いていることか
らわかるように，第一文中の one of those 
low urban hilsを受けてf変われている"その
ため，第二丈に読み進んだとき，前の文で夜






































(3) a 1 hit the boxer. 
































































ますjという 英語では(4a)であって， (4 
b)にはならない。 11
(4) a I'm coming. 1'1 come in a sec-
ond. 




それ以外に goを用いる。そのため， come 









































(6) a Duncan's temperature went up 
today. 













(7) a Thεmotor went/*came dead. 












(8) a *The reatment brought J ohn 
into a coma yesterday. 
b. The treatment brought J ohn out 























(百) a“ How's your dissertation coming 
along? 




















































制 a Then， John hit Mary. 
b. Then， J ohn hit his wife. 
C Then， Mary's husband hit her. 
(12) a Then， Mary was hit by J ohn. 
b. ??Then， John's wife was hit by 
him. 































(14) *Then， Mary's husband hit his wife. 
これは 2つの視点が論理的に矛属するとい
うことで， Kuno (1978・136)では， (13)を次の
「視点の一貫性の原則jに修正している.
(15) 単一の文は，共感度関係に論理的矛盾








(16) a When Mary criticized J ohn， he 
slapped her on the face. 
b. When Mary criticized J ohn， she 
was slapped by him on the face骨
c When J ohn was criticized by 
Mary， he slapped her on the 
face. 
d. *When J ohn was criticized by 
Mary， she was slapped by him 





























(17) a Jo加 metMary on the street. 
b. Mary met 
つまり，相互動詞では













(l母 a 1 met J ohn on the street. 
b. * J ohn met me on the street. 
q功 a John met an 8-foot-tall girl on 
the street. 
b. ? An 8-foot-tall girl met J ohn 































。1) a John hit me yesterday. 






4. 1. Please 
指向性にかかわる部詩的表現として取り
げたいのは pleaseである@ここで問題にした
い用法は， (22)のように， may it please you 
や if you pleaseから派生したとされる
pleaseを副詞的に用いる使い方である.
(2) A: Can I use your pen? 



























G母 Pleasewash the dishes. 
Will you please wash the dishes? 
Please let me go with you， mummy. 
Please have a nice trip. 
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(25) *Please put the meat on first， so it 
will be done on time. 
場'Whydon't you please put the m開 t
on first? 
*Please take 2 pils after εach meal. 
























側 a Have some more cake. 












































G母 a.She is sure to succeed. 
























































(3) a I hitthe boxer. 
b. ?The boxer was hit by me. 
この態の転換は (30)でも問題になる 33
0め a J ohn hit Bill on purpose. 
b. Bill was hit by J ohn on purpose 
(30) a J ohn intentionally seduced 
Mary. 
b. Mary was intentionally seduced 
開~
C汗










(31) a John sold the used car to BiIl. 




(31') a John sold the usεd car to Bill 
out of kindness. 
b. Bi1l bought the used car from 













(3) a 1 understand Mary to be willing 
to help. 
b. I understand that Mary is will-













kin (1984 : 79)によると， (34)では(a)から(c)に
いくにしたがって直接性が高くなる 37
(34) a I find that this chair is uncom-
fortable. 
b. 1 find this chair to be uncomfort-
able. 





































(35) a N apoleon slept in this bed. 








側 a *1 was waited for by Mary. 
b _ 1 don't like to be waited for. 
怒り a 事TheU.S. has been lived in by 
John. 
b. The U.S. has been lived in by 
generations of immigrants. 
(38) a 本Theroom was walked through 
by the boy. 
b. This room was walked through 


























































4. Robert B. Parkぽ (1990)Stardust. New 











8. Kuno (1987 : 205)では，次のように述べら
れている.
(i) And when a passiv邑sent告nc記 pattern
is used， the speaker is c10s巴rto the refer勾
ent of th記nεwsubj邑ctthan that of th告old
one_ 








(i) A: 1 really lik邑yourscarf. 
B : Ohh nooo it's nothing. 
A : No， 1 rεally like it. 
B : It's not n官w.
A : 1 stil like it anyway. 
B : ((srniles)) 






























(i) a *He w日ntround v官官yslowly. 
b. He came round very slowly. 
(i) a 本Mati1dacame livid with rag巴.






(i) a The door opened and three men 
ca町le!U. 





16. (8)はClark(1974 : 322)から.
17.goの使役形は takeとsendのこつが考えら
れる.Clark (1974 : 321-2)から例を引く.
(i) a ホTh巴treatrnenttook John into a 
coma yesterday. 
b. Th巴 treatrn芭nttook J ohn out of 
the coma yesterday. 
c The treatrnent sent John into a 
coma yest巴rday.
18.詮8を参照.
1宮. Kuno (1987 : 207)では次のように規定さ
れている
(i) B呂non Conflicting Emp昌thyFoci: A 









(i) ??Mary was met by J ohn on the street. 
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John寄りの視点をとっており， (31b)では
Bil!寄りの視点をとっている.










(i) a This book rεads easily. 
b. People can read this book easily. 
(ii) a J ohn is tough to pleas巴.
b. It is tough to ple呂seJohn 
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